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ABSTRACT 
 
This study aims to determine the effect of CAR, NPF, BOPO and FDR on 
profitability of Bank Umum Syariah (from the year 2012-2014). The data used in 
this study were obtained from published financial statements of companies listed 
on the Bank Umum Syariah from the year 2012-2014. The sample in this study is 
11 banks including the foreign Islamic Bank in Indonesia. The data analysis 
technique used is multiple linier regression with SPSS application. The result of 
the study is (1) CAR did not significantly contribute to profitability. (2) NPF did 
not significantly contribute to profitability (3) BOPO significantly affected ROA. 
(4) FDR CAR did not significantly contribute to profitability. 
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